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KBSIHPULAN DAN SARAN 

7.1. KBSIHPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh ukuran 
partikel }.1203 dan lama waktu sandblasting terhadap 
kekasaran permukaan logam dan kekuatan geser perlekatan 
logam-porselen dapat disimpulkan bahwa : 
1. 	Ukuran partikel }.1203 250 pm menghasilkan kekasaran 
permukaan logam dan kekuatan geser perlekatan logam­
porselen yang terbesar. 
2. 	 Lama waktu sandblasting 40 detik menghasilkan kekasaran 
permukaan logam yang terbesar dan 20 detik menghasilkan 
kekuatan geser perlekatan logam-porselen yang terbesar, 
untuk ukuran partikel 250 pm dan luas permukaan logam 
49 	 mm2 • 
3. 	 Ukuran partikel }.1203 250 pm dan lama waktu sand­
blasting 20 detik menghasilkan kekuatan geser per­
lekatan logam-porselen paling besar. 
4. 	 Kekasaran permukaan logam berpengaruh terhadap kekuatan 
geser perlekatan-logam porselen. 
7.2. SARAlf 
7.2.1. 	Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 
acuan untuk memperjelas pengaruh ukuran partikel 
79 
f'O 
Al 20 J 	 dan lama waktu sandblasting terhadap 
kekasaran permukaan logam dan kekuatan geser 
perlekatan logam-porselen. 
7.2.2. 	Pad a per lakuan sandblasting permukaan logam per lu 
diperhatikan besar partikel A1 203 yang digunakan 
dan lama waktu sandblasting. 
